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บทคัดยอ่ 
การพฒันาหมอ้พกัไอเสียแบบผสม สาํหรบัรถยนตเ์ครืÉ องยนตดี์เซลครัÊงนีÊใชเ้หลก็แผ่นความหนา 2 มิลลิเมตร ขึÊน
รูปทรงกระบอกมีปริมาตรภายใน 3.6 เท่าของปริมาตรความจกุระบอกสบูเครืÉ องยนตท์ดสอบ และแบ่งโครงสรา้งออกเป็น 3 
ส่วน โดยใชห้นา้แปลนเจาะรูยึดน๊อต สาํหรบัถอดทําความสะอาด ส่วนโครงสรา้งภายในมีท่อนําการไหลแนวตรงทีÉ เจาะรูพรุน 
และแผ่นครีบโคง้ของใบพดัท่อสบูนํ Êาแบบหอยโข่ง เพืÉ อใหก้๊าซไอเสียเกิดการไหลเหวีÉยงเขา้สะสมภายในบริเวณผนงัสองชัÊนของ
หมอ้พกัไอเสียฯ และเสียงดงัจากเครืÉ องยนตที์É ผ่านเขา้มาภายในโครงสรา้งของหอ้งกัÊนทีÉ มีส่วนขยายกวา้ง ( Single  Expansion  
Chamber ) จะเกิดการเปลีÉ ยนแปลงความถีÉ คลืÉ นเสียง ทาํใหเ้สียงดงั และเขม่าควนัดาํลดลงพรอ้มๆกนั 
การวดัประสิทธิภาพของหมอ้พกัไอเสียฯ ใชต้ามเกณฑม์าตรฐานของกรมการขนส่งทางบก และไดท้าํการทดสอบ
การใชง้านจริงกบัรถยนต์เครืÉ องยนต์ดีเซลรุ่น ค.ศ.1995 ขนาดความจกุระบอกสบู 2446 ซี.ซี. 89 แรงมา้ โดยกาํหนด
ระยะทางทดสอบ 5,000 กิโลเมตร ซึÉ งวดัระดบัค่าควนัดาํ และระดบัค่าเสียงดงั ทกุระยะทาง 1,000 กิโลเมตร  ตามวธีิการ
ตรวจวดัของกรมการขนส่งทางบก  และประเมินลกัษณะทางดา้นกายภาพโดยผูเ้ชีÉ ยวชาญ มีผลสรุป  คือ 
1.ประสิทธิภาพของหมอ้พกัไอเสียฯ ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 
 1.1 ระดบัค่าควนัดาํโดยเฉลีÉ ย รอ้ยละ 8.85 (ระบบบ๊อซ)  และผ่านเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
 1.2 ระดบัค่าเสียงดงัโดยเฉลีÉ ย 95.26 (เดซิเบล เอ )และผ่านเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
2. ระดบัค่าควนัดาํและเสียงดงัทีÉ วดัไดจ้ากรถยนต์ทดสอบในการใชง้านจริงตามระยะทางทัÊงหมด 5,000 กิโลเมตร 
 2.1 ค่าเฉลีÉ ยของควนัดาํ รอ้ยละ 15.39 และค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.07  ซึÉ งค่าควนัดาํจะมีแนวโนม้เพิÉ ม
มากขึÊนตามระยะทางทดสอบทีÉ กาํหนด 
 2.2 ค่าเฉลีÉ ยของเสียงดงั 95.54 เดซิเบล (เอ)ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ซึÉ งมีแนวโนม้คงทีÉ ตามระยะทาง
ทดสอบทีÉ กาํหนด 
3. การประเมินลกัษณะทางดา้นกายภาพโดยผูเ้ชีÉ ยวชาญ มีผลสรุปอยู่ในเกณฑดี์คําสาํคญั : การพฒันาหมอ้พกัไอ
เสียแบบผสม สาํหรบัรถยนต์เครืÉ งยนตดี์เซล หมายถึง การออกแบบ และสรา้งหมอ้พกัไอเสียดว้ยสองหลกัการ  เกณฑ์
มาตรฐานการตรวจวดัระดบัค่าควนัดาํ และเสียงดงัของกรมการขนส่งทางบก ลกัษณะดา้นกายภาพ 
คาํสาํคญั :  หมอ้พกัไอเสียแบบผสม,  เครืÉ องยนตดี์เซล 
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The  purpose  of  this  study  was  to  development  the  muffler  combination  type  for  diesel  engine ( 
2.500 c.c ). The  muffler  combination  type  made  of  steel  plate  0.2  centimeter  thick  and  the  cylinder  
dimension  were: diameter  is  15  centimeter  and  length  is  50  centimeter. The  muffler  structure  made  to  in  3  
pieces  and  used  nut  for  install  with  exhaust  system  service. There  is  a  pipe  in  side  the  muffler  that  was  
drive  and  there  is  a  van  as  resember  either  with  centrifugal  pump  to  let  the  exhaust  gas  passages  flow  
effect  centrifugal  force  as  the  back  smoke  through  compact  the  transmission  loss  of  cylinder  wall. The  
single  expansion  chamber  structure  it  reduction  of  sound  wave  emission  can  be  expected. So  the  muffler  
combination  type  to  reduction  the  back  smoke  and  the  loudness  from  automobile  diesel  engine. The  muffler  
combination  type  was  installed  with  exhaust  system  of  automobile  diesel  engine ( 2,446 c.c.) on 1995  year 
,89 H.P. Its  test  run  5,000  kilometers  as  sequence  record  1,000  kilometers  and  its  efficiency  was  
evaluated  with  reference  to  the  Transpotation  Department  standard  according  to  back  smoke  and  loudness. 
The  results  are  as  follow : 
1. Its  efficiency  was  evaluated  with  reference  to  Transpotation  Department  standard. 
1.1. The  back  smoke  was  average  8.85  percent  compare  with  50  percent   
standard. 
    1.2. The  loudness  was  average  95.26  dB (A) compare  with  100  dB. ( A) standard. 
2 .Its  test  run  5,000  kilometer 
2.1. The  back  smoke  was  average  15.39  percent  standard  and  standard  deviation  
0.07  percent  as  rise  from  test  run  5,000  kilometers. 
 2.2. The  loudness  was  average  95.54  dB. (A) and  standard  deviation  0.69  percent  
as  constancy  from  test  run  5,000  kilometers. 
3. The  physical  of  the  muffler  combination  type  for  automobile  diesel  engine  used  3  main  
criteria : Strange , Beautiful , Making  of  exhaust  system  the  overall  performance  in  the  3  
main  certeria  was  good. 
 




กรุงเทพและปริมณฑล  ยังมีสภาวะทีÉ น่าเป็นห่วงอย่างมาก  
เพราะบางแห่งเกินมาตรฐานกาํหนด  สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ทีÉ ใช้งานอยู่บนท้องถนน
โดยเฉพาะบริเวณทีÉ มีการจราจรติดขัด จะมีปริมาณมลพิษ
จากควันไอเสียของเครืÉ องยนต์เบนซิน และดีเซล  กระจาย
ปะปนกับอากาศ  ก่อให้เกิดมลพิษปกคลุมบริเวณนัÊนอย่าง
หนาแน่น รวมทัÊงเสยีงดังจากการทาํงานของเครืÉ องยนต์กม็ีค่า
ระดับเสียงทีÉ สูง ส่งผลกระทบต่อการได้ยิน และสร้างความ
ราํคาญแก่ประชาชนทีÉ อยู่ริมถนน หรือขณะเดินทาง  จากการ
ติดตามตรวจสอบปริมาณมลพิษทางอากาศ และเสียงจาก
ยานพาหนะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน 3,940 คัน 
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มากกว่ารถประเภทอืÉ น คิดเป็นร้อยละ41.5 รองลงมาได้แก่ 
รถยนต์4 ล้อเลก็รับจ้าง รถจักรยานยนต์  และรถยนต์เบนซิน 





สารมลพิษ   เ ช่น  ไฮโดรคา ร์บอน(Hydrocarbons,HC) 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide,CO) ไนโตรเจน
ออกไซด์ (Nitrogenoxide,NO) ควันดาํ(Black smoke) และ
กลิÉ น  ซึÉ งสารมลพิษทัÊงหมดนีÊ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับคน 
ด้วยการหายใจเอาอากาศทีÉ มีสารปนเปืÊ อนเข้าสู่ร่างกาย ทาํให้
เกิดการสะสม และเป็นต้นเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ  




อย่างซับซ้อน  เพืÉ อเก็บเขม่าควันดํา  และเสียงดังจาก




เปลีÉ ยนไป  อีกทัÊงหม้อพักไอเสีย(Maffler)ไม่สามารถถอด
เปลีÉ ยนโครงสร้างทีÉ อุดตันได้จึงอาจเป็นสาเหตุหนึÉ งของ
รถยนต์ดีเซลทีÉ มีปริมาณเขม่าควันดาํเพิÉ มขึÊ นตามอายุการใช้
งานของหม้อพักไอเสีย(Maffler)   เขม่าควันดาํเป็นอนุภาค
ทรงกลมของคาร์บอนขนาดเลก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
10-80 นาโนเมตร เกาะตัวรวมกันเป็นกลุ่มคล้ายกับพวง
องุ่น(Stephen T. Holgate. 1999:626) 
การลดเขม่าควันดาํ และเสยีงดังทีÉ เกดิขึÊนนอกจาก
จะใช้หม้อพักไอเสยีทัÉวไปทีÉ มีโครงสร้างภายในซับซ้อนแล้วยัง
มีห้องกัÊนแบบขยายกว้าง ( Single  Expansion  Chamber) 
ทีÉ สามารถรองรับแรงดันคลืÉ นเสยีง  ขณะทีÉ ผ่านตรงเข้ามาแล้ว
ถูกทาํลายให้เบาลง  และอาจเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เป็น
หม้อพักเกบ็เสียงของรถยนต์ ( Lewis  H.  Bell. 
1982:294)  ซึÉ งลักษณะภายในห้องกัÊนเป็นทรงกระบอก
กลวงไม่มีโครงสร้างอืÉ นรวมอยู่จึงสามารถนําครีบโค้งเข้า
มาร่วมประกอบเป็นโครงสร้างภายในหม้อพักไอเสียได้
โดย ง่ าย  และมีผลทํา ใ ห้ เกิดการไหลทีÉ ไ ม่ ซับ ซ้อนใน
สองทิศทาง  คือ  การไหลตามแรงเหวีÉ ยงหนีศูนย์กลางจาก
ปลายครีบโค้ง  และการไหลผ่านตรง  ด้วยคุณลักษณะ
ดังกล่าวจึงทาํให้การไหลของก๊าซไอเสียภายในโครงสร้างมี
ความสะดวกยิÉ งขึÊน  และสามารถเกบ็เขม่าควันดาํ และเสียง
ดังจากเครืÉ องยนต์ดีเซลได้ 
ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทีÉ นาํหลักการของห้องกัÊนทีÉ
























เครืÉ องยนต์ดีเซลทีÉ สามารถถอดล้างทาํความสะอาดได้ และ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดระดับค่าควัน
ดํา และเสียงดัง ของกรมการขนส่งทางบก  และช่วยลด
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ขึÊน  ดังต่อไปนีÊ  
1.พัฒนาหม้อพักไอเสียแบบผสม ฯด้วยการนํา
สองหลักการมาประยุกต์เข้าด้วยกนั   คือ 
1.1หลักการสร้างห้องกัÊนกีดขวางการไหลของ
ก๊าซไอเสียลักษณะเป็นแผ่นกัÊนแบบทีÉ มีส่วนขยายกว้าง 
(Single expansion chamber) มีลักษณะเป็นทรงกระบอก
กลวง และกําหนดปริมาตรภายในหม้อพักไอเสีย ตาม
ข้อเสนอแนะของ เฮอร์เบิร์ต  มาร์ติน (Herbert  Martin , 
1965)  จะต้องมีขนาดประมาณ 3.5 – 4.5 เท่า  ของขนาด
ความจุกระบอกสูบเครืÉ องยนต์ จึงจะทาํให้ประสิทธภิาพของ
หม้อพักฯ สูง (กรมควบคุมมลพิษ โดยบริษัทเอส ที เอส 





  2. รถยนต์ทดสอบ คือ รถยนต์เครืÉ องยนต์ดีเซล  
ยีÉ ห้อโตโยต้า ( ไมตีÊ เอก็ซ์ ) แบบ  N90R-CRMSSTS  รุ่น 
ปี ค.ศ. 1995    จาํนวนลูกสบู  4   สบู   ปริมาตรความจุ
กระบอกสบู   2446   ซี.ซี    89   แรงม้า  (รถกระบะ




4. ตัวแปรทีÉ ศึกษา    คือ ประสทิธภิาพการลด
ควันดาํ และเสยีงดัง  ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมการขนส่ง
ทางบก  และลักษณะทางด้านกายภาพประเมินผลโดย
ผู้เชีÉ ยวชาญ 
4.1  ระดับค่าควันดาํ 
4.2  ระดับค่าเสยีงดัง 
4.3 ลักษณะทางด้านกายภาพ 
4.3.1  ความแขง็แรง 
4.3.2  ความสวยงาม 
4.3.3  ความเหมาะสมในการติดตัÊง 
 
สมมติฐานการวิจยั 







ข้อกาํหนด  และรายละเอียดในขัÊนตอนต่างๆ ทีÉ ใช้พัฒนา
หม้อพักไอเสียแบบผสม  สาํหรับรถยนต์เครืÉ องยนต์ดีเซล  











แบบผสม ฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 
จาํนวน 10 ครัÊง   ได้ค่าเฉลีÉ ยควันดาํร้อยละ 8.85  โดยทีÉ
เกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกาํหนดไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 50   และได้ค่าเฉลีÉ ยของเสยีงดัง  95.26 เดซิเบล ( 
เอ ) โดยเกณฑม์าตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกาํหนดไว้
ไม่เกนิ  100  เดซิเบล (เอ) ทีÉ ระยะห่าง   0.5    เมตร  
ระหว่างเครืÉ องมือวัดเสียง กับปลายท่อไอเสียออก     ดังนัÊน
หม้อพักไอเสีย แบบผสม  ฯ  ทีÉ ผู้ วิจัยได้พัฒนาขึÊ นจึงมี
ประสทิธภิาพผ่านเกณฑม์าตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 
การทดลองใช้งานหม้อพักไอเสีย แบบผสมฯ  
ตลอดระยะทาง 5,000 กิโลเมตร จะเหน็ได้ว่าค่าเฉลีÉ ยควัน
ดาํมีแนวโน้มเพิÉ มมากขึÊนตามระยะทางทดสอบ ( กโิลเมตร )  
มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน โดยเฉลีÉ ย  0.70   และหม้อพักไอ
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เสีย  แบบผสม ฯ ทีÉ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึÊ นมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก   ตลอดระยะทาง
ทดสอบทีÉ กาํหนด 
การทดลองใช้งานหม้อพักไอเสีย แบบผสมฯ  
ตลอดระยะทาง 5,000 กโิลเมตร จะเหน็ได้ว่าค่าเฉลีÉ ยเสยีง
ดังมีแนวโน้มคงทีÉ ตามระยะทางทดสอบ ( กิโลเมตร )  มีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน โดยเฉลีÉ ย  0.69   และหม้อพักไอเสยี  
แบบผสม ฯ ทีÉ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึÊ นมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์





เสียแบบผสมฯ    ในครัÊ งนีÊ   ผู้ วิจัยไดัออกแบบเป็นรูป
ทรงกระบอกกลวง มีปริมาตรภายใน ประมาณ 3.6  เท่า 
ของปริมาตรความจุกระบอกสูบเครืÉ องยนต์ดีเซล(รถยนต์
ทดสอบ) ตามข้อเสนอแนะของเฮอร์เบิร์ต  มาร์ติน (Herbert   
Martin ,1965) จะต้องมีขนาดประมาณ 3.5-4.5 เท่า   
ของขนาดความจุกระบอกสูบเค รืÉ องยนต์   จะทํา ใ ห้
ประสิทธิภาพหม้อพักฯสูง ( กรมควบคุมมลพิษ โดยบริษัท
เอส  ท ี เอส  เอน็จิเนียริÉ ง : 5-14 )  ซึÉ งลักษณะห้องกัÊนทีÉ มี
ส่วนขยายกว้าง ( Single  Expansion  Chamber) สามารถ
รองรับแรงดันก๊าซไอเสียทีÉ ผ่านตรงเข้ามา และทาํลายคลืÉ น
เสยีงให้เบาลงได้ ( Lewis  H. Bell. 1982: 294 ) ในการ
เปลีÉ ยนแปลงพืÊนทีÉ หน้าตัดโดยฉับพลันของโครงสร้างภายใน
หม้อพักไอเสียแบบผสมฯ ทําให้เกิดการเปลีÉ ยนแปลง
ลักษณะคลืÉ นทีÉ มีส่วนอัด  และขยาย มีผลทาํให้ความเร็วใน
การเคลืÉ อนทีÉ ของเสียงลดลง ( บดินทร์ชาติ   สุขบท. 2546: 
488 ) 
 2.  การพัฒนาโครงสร้างภายในของหม้อพัก
ไอเสียแบบผสมฯ   ในครัÊงนีÊ   ผู้วิจัยไดัออกแบบแผ่นครีบ




เกิดแรงเหวีÉ ยงหนีศูนย์กลาง   ดังนัÊนกา๊ซไอเสียทีÉ ปะปนด้วย
เขม่าควันดาํจะถูกสลัดออกทีÉ ปลายครีบโค้งด้วยแรงเหวีÉ ยงหนี
ศนูย์กลางพร้อมกันไป   ซึÉ งความเรว็เชิงมุมทีÉ เกิดขึÊนมานีÊ เป็น
การเพิÉ มพลังงานจลน์ให้แก่ของไหล (ก๊าซไอเสีย)  และ
สามารถถูกเปลีÉ ยนรูปให้เป็นแรงดันได้โดยการไหลผ่านช่อง
ครีบนิÉ ง  ( Diffuser ) ซึÉ งดิฟฟิวเซอร์ โดยทัÉวไปมีหลักการ
ทํางาน  คือ การเพิÉ มแรงดันให้กับการไหลโดยการลด
ความเรว็ลง ( ทวิช   จิตรสมบรูณ์. 2547: 304 ) และการทีÉ
กา๊ซไอเสียมีแรงดันเพิÉ มขึÊนจากการไหลผ่านครีบโค้งฯ จึงทาํ
ให้เขม่าควันดาํเกดิการสะสมอย่างหนาแน่น ภายในผนังสอง




ผสมฯ    เทยีบเกณฑม์าตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ใน
ครัÊงนีÊ   ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวัดระดับค่าควันดาํ  และเสียงดัง 
พร้อมกัน  ตามวิธีการตรวจวัดของกรมการขนส่งทางบก  
จาํนวน  10  ครัÊง      ได้ระดับค่าเฉลีÉ ยควันดาํ  ร้อยละ 
8.85  ( ระบบบอ๊ช) โดยทีÉ เกณฑม์าตรฐาน ฯ กาํหนดระดับ
ค่าควันดาํไม่เกิน  ร้อยละ 50    และได้ระดับค่าเฉลีÉ ยเสียง
ดัง  95.26  เดซิเบล (เอ) โดยทีÉ เกณฑม์าตรฐานฯ กาํหนด
ระดับค่าเสยีงดังไม่เกิน  100   เดซิเบล (เอ) ดังนัÊนหม้อพัก
ไอเสียแบบผสมฯทีÉ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึÊนจึงมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกาํหนด  แต่มีข้อสงัเกตุว่าระดับค่าเสยีงดังทีÉ
วัดได้จะค่อนข้างสูง  ทัÊงนีÊ เนืÉ องมาจากโครงสร้างภายในของ
หม้อพักไอเสียแบบผสมฯ ทีÉ ผู้ วิ จัยได้พัฒนาขึÊ นมีความ
ซับซ้อนน้อยกว่าหม้อพักไอเสียทัÉวไป   โดยพิจารณาจาก
ส่วนประกอบทัÉ ว ไปของระบบไอ เสียตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรม ( ม อ ก. 340- 2538 ) จึงทาํให้คลืÉ นเสยีงถูก
ทาํลายได้น้อย   
4.ในสถานการณ์ใช้งานจริงของหม้อพักไอเสีย
แบบผสมฯ   กับรถยนต์ทดสอบ  ตามระยะทางทดสอบทีÉ
กาํหนด ( 5,000 กโิลเมตร ) ในครัÊงนีÊ   ผู้วิจัยพบว่าปริมาณ
เขม่าควันดาํมีแนวโน้มเพิÉ มตามระยะทางทีÉ ใช้ทดสอบ คือ ใน
ระยะทางทดสอบ 1,000 กโิลเมตร ได้ค่าเฉลีÉ ยระดับควันดาํ 
ร้อยละ 9.95และในระยะทางทดสอบ 5,000  กโิลเมตร ได้
ค่าเฉลีÉ ยระดับควันดาํ ร้อยละ 22.67  เมืÉ อพิจารณาจาก
ค่าเฉลีÉ ยของระดับควันดําทีÉ เพิÉ มขึÊ นจากการตรวจวัดด้วย
วิธีการตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกทุกระยะทาง 
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1,000  กิโลเมตร จึงเหน็ได้ว่าเกิดการสะสมเขม่าควันดาํ
ภายในโครงสร้างของหม้อพักไอเสยีแบบผสมฯ 
5.การประเมนิลักษณะทางด้านกายภาพ ของหม้อ
พักไอเสยีแบบผสมฯ    ทัÊง  3  ด้าน คือ ด้านความแขง็แรง  
ด้านความสวยงาม  และด้านความเหมาะสมในการติดตัÊงฯ  
โดยผู้เชีÉ ยวชาญ  จาํนวน 5 ท่าน  มีผลสรุปจากการวิเคราะห์
ค่าทางสถิติทีÉ ใช้วิจัยอยู่ในระดับเกณฑ์ดี  จึงอภิปลายผลไว้
ดังนีÊ  
  5.1 ด้านความแข็งแรง จากการ
เลือกใช้วัสดุเหลก็แผ่น  ความหนา 2 มิลลิเมตร ซึÉ งเป็น
เหลก็ในกลุ่มเหลก็แผ่นบางสาํหรับงานทัÉวไป และงานขึÊนรูป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (ม อ ก. 528 – 2540 
) มีคุณสมบัติทางกล ในด้านการดึง  การยืด  การดัดโค้งขึÊน
รูป  และมี ส่วนประกอบทางสารเคมี   เ ช่น   คาร์บอน  
แมงกานีส  ฟอสฟอรัส  กาํมะถัน  ทาํให้เกิดความคงทนต่อ
สภาพกรด  ด่าง และสารเคมี  ดังนัÊนหม้อพักไอเสียแบบ
ผสมฯทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ นจึงต้านทานแรงดันไอเสีย  ความร้อน  
และการกดักร่อนของสารเคมี ในสภาพการใช้งานจริงได้เป็น
อย่างดี จึงทาํให้มีผลระดับการประเมินค่าเฉลีÉ ย ด้านความ
แขง็แรง เท่ากบั 4.50  และความแตกต่างของค่าเฉลีÉ ย ( t – 
test ) เท่ากบั 1.35  สรุปผลเกณฑก์ารประเมินอยู่ในระดับดี
มาก 
  5.2 ด้านความสวยงาม จากการ




พักไอเสียแบบผสมฯทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ น จึงมีความสวยงามเมืÉ อ
เทยีบกบัหม้อพักไอเสยีของรถยนต์เครืÉ องยนต์ดีเซลทัÉวไป จึง
ทาํให้มีผลระดับการประเมินค่าเฉลีÉ ย ด้านความสวยงาม
เท่ากบั 4.20  และความแตกต่างของค่าเฉลีÉ ย ( t – test ) 
เทา่กบั 0.60  สรุปผลเกณฑก์ารประเมนิอยู่ในระดับดี 
  5.3 ด้านความเหมาะสมในการติดตัÊงฯ  
จากการกาํหนดบริเวณติดตัÊงเข้ากับระบบไอเสีย ในตาํแหน่ง
หม้อพักฯเดิมของรถยนต์ทดสอบ  ซึÉ งเป็นลักษณะการติดตัÊง
แบบเดียวกับการติดตัÊงหม้อพักกลางในส่วนประกอบทัÉวไป
ของหม้อพักไอเสีย  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ( ม อ ก. 
340 – 2538 ) จึงทาํให้สามารถใช้อุปกรณ์ยึดหม้อพักไอ
เสียเดิมไม่ต้องดัดแปลงระบบไอเสีย  การติดตัÊ งสะดวก
รวดเร็ว  และสามารถถอดโครงสร้างออกมาล้างทาํความ
สะอาดได้ง่าย  มีความเหมาะสมในการนาํไปติดตัÊงใช้งานจริง
กบัรถยนต์เครืÉ องยนต์ดีเซล  จึงทาํให้มีผลระดับการประเมิน
ค่าเฉลีÉ ย ด้านความความเหมาะสมในการติดตัÊงฯ เท่ากับ 
4.30  และความแตกต่างของค่าเฉลีÉ ย ( t – test ) เท่ากบั 
1.30  สรุปผลเกณฑก์ารประเมนิอยู่ในระดับด ี
  
ขอ้เสนอแนะ 
1.ควรใช้โลหะแผ่นทีÉ บางลงกว่านีÊ เพืÉ อลดต้นทุน
ใน  การผลิต 
2.ควรปรับปรุงขนาด  และรูปทรงให้เหมาะสม
กบัรถยนต์แต่ละรุ่น  และยีÉ ห้อ 
3. ควรใช้สแตนเลส เพืÉ อเพิÉ มอายุการใช้งาน  
และขยายผลในเชิงพาณชิย์ 
4.ควรใช้วัสดุทีÉ มีนํÊาหนักเบาลงกว่านีÊ  
5. การออกแบบควรมรีูปทรงอืÉ นด้วย 
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